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Lenzen等（2018）于Nature · Climate Change发表的
研究中发现，国际旅游业贡献了 8%的全球温室气
体，近乎是以往估计数值的4倍，其中，交通、购物和
餐饮是最突出的贡献因子。随着旅游的快速增长，
旅游业在温室气体中贡献比例将持续增大。因此，
作为公共资源的全球环境也应该有自己的代言人，
其利益诉求也应获得适当关注。
第二，赋予各个利益相关者同等的话语权，鼓
励他们之间的对话。旅游产业是一项幸福产业，惠
及但也影响多方利益群体，包括产业、社区、政府和
旅游者。一个良好的旅游管理决策模式应该综合
考虑多方利益相关者的利益，平衡多方群体之间的
利弊。其中，政府应当扮演协调管理的角色，设立
多种沟通渠道，使各方利益群体的声音均得以表
达。定期开展研讨会，邀请多方利益群体表达利益
诉求与其所面临的困难挑战。
第三，旅游者应转变态度，共享责任。作为旅游
产业的核心利益相关者，旅游者应持负责任的旅游
态度，采取当地的方式旅游，与当地社区价值共享，
共同构建适合旅游和生活的地方。比如，选择碳排
放最少的方式出行，尊重当地居民的自然人文环境
和生活习惯，选择人数较少的冷门地区旅行等。
第四，重构旅游发展的衡量指标矩阵。目前，
关于旅游发展的评价主要基于旅游人数和旅游收
入两种指标，辅以其他相关指标，例如旅游过夜人
次、旅游人均消费等。这一评价指标体系的直接结
果，是导致旅游相关部门过分注重旅游规模和经济
影响，忽略了旅游对其他方面的影响。为了更好地
实现旅游的可持续均衡发展，必须对旅游发展的评
价指标进行改变。旅游产业作为一种幸福产业，应
该综合考虑多方群体的利益诉求。因此，新的旅游
发展衡量矩阵应该至少涵盖社会、经济、自然和文
化等多个方面。这一诉求需要更多更全面的旅游
相关数据作为评价基础和决策依据。
第五，向最佳旅游管理实践学习。不同目的地
面临的旅游发展问题不尽相同，适配的管理办法也
不同。但不同的成功管理实践可作为参考范本，结
合对应的旅游目的地管理问题和挑战制定适合的
管理措施。例如，旅游管理部门在政府高层占有一
席之位，能够在政策制定之时表达产业诉求；设立
不同层次的旅游协调委员会，分别协调不同利益群
体之间、机构部门之间和不同司法区之间的旅游发
展关系；进行旅游创新或借用科学技术优化旅游管
理实践，例如借用大数据对旅游者进行时空分流，
通过实时旅游数据和强化营销引导游客从热门景
点到冷门景点，从旺季调整至淡季，从而减轻旺季
旅游的负面影响。
结合上述讨论，我们提出新旅游宣言：
1. 旅游的主要叙事应从经济转向福祉；
2. 地球作为公共资源也是旅游的一个利益相
关者；
3. 旅游的各个利益相关者包括旅游者、旅游企
业、当地社区和自然文化环境都同等重要；
4. 旅游发展的衡量指标应包括经济、居民福
祉、自然和人文环境等各项要素；
5. 旅游者对环境、当地居民和社区有共享的
责任；
6. 平衡、协调、和谐应是旅游发展的目标。
（第一作者系厦门大学博士研究生，第二作者系美国宾
夕法尼亚州州立大学副教授；收稿日期：2019-05-25）
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